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ИНДИВИДУАЛЬЛƏШТЕРҮ ТЕХНОЛОГИЯСЕНЕҢ ЙОГЫНТЫСЫ 
 
Творчески работающие учителя находятся в поиске новых техноло-
гий. Эффективность применения информационных технологий на уроках 
татарского языка не подлежит сомнению. Использование интерактивных 
досок, мультимедийных средств повышает мотивацию к учению, значи-
тельно возрастает качество и эффективность обучения.  
Ключевые слова: технология, процесс, татарский язык, УМК. 
Creatively working teachers are in search of new technologies. Efficiency of 
application of information technologies on the lessons of the Tatar language is un-
questionable. Using interactive whiteboards, multimedia projectors increases moti-
vation for learning, greatly increases the quality and effectiveness of training. Thus, 
their use in the lesson today is exotic, and probably the first time the technical 
equipment of schools is faster than the didactic and methodical support of this pro-
cess. 
Key words: Technology, process,Tatar language,teaching materials. 
Татар телен чит тел буларак укытуда яңа технологиялəрне куллану 
гамəли эштə төп урыннарның берсен алып тора. «Технология» термины 
укытучының үз эшендə куллана торган алым һəм ысуллар җыелмасын, шулай 
ук татар теленə өйрəтүдə файдаланыла торган уку материалларын (УМК, 
компьютер технологиясен, аудио- һəм видеоматериалларны) күз уңында тота. 
Татар теленə өйрəтүнең уңышлы, эффектив булуы инновацион 
технологиялəрне оста файдалануга, укучылар белəн дустанə мөнəсəбəт 
булдыруга да бик бəйле. Кайбер галимнəр фикере буенча, технологиялəр 
укучыларның шəхесен һəм белем бирү сыйфатын үстерү мəсьəлəлəрен хəл 
итү өчен кирəк. Хəзерге вакытта В.В. Гузеев, И.И. Ибраһимов, М.И. Мəхмүтов, 
Т.И. Шамова һ.б. педагогик технология өлкəсендə булган хезмəтлəре бар. 
Аларда педагогик технология рəвешендə диспут, уеннар, түгəрəк өстəллəр, 
чыгыш ясаулар, фикер каршылыклары оештыру, ягъни дəреслəрне һəм 
сыйныфлардагы аерым эшлəрне төрле формада үткəрүлəр аерып күрсəтелə. 
 I. Шəхескə юнəлтелгəн технологиялəр. Бүгенге көндə мəктəп практикасына 
шəхес үстерүгə юнəлтелгəн технологиялəр торган саен ешрак кертелə бара. 
Бу – укучыга шəхес итеп карамау, авторитар якын килү, укытуның инструктив-
репродуктив характерыннан качу дигəн сүз бит. Аның урынына үзара бер-
береңне аңлашу, ихтирамлык, хөрмəт атмосферасы, укытучы белəн укучының 
тигез, демократик, гуманлы, эзлəнүчəн һəм иҗади эш стиле, укучы баланың 
шəхесен хөрмəт итүгə нигезлəнгəн укыту системасы, яңа мəгълүматне аңлы 
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рəвештə кабул итəргə омтылу, табигый сəлəтне искə алу, төрле тормыш 
шартларында кулланылырлык яңа тəҗрибə киңрəк кулланыла. 
1. Ш.А. Амонашвилиның шəхескə хөрмəт белəн карау технологиясе. 
«Тормыш мəктəбе» дип исемлəнгəн бу концепцияне күренекле грузин педагогы, 
академик Ш.А. Амонашвили тəгъдим итə. Əлеге технологиянең эчтəлегендə 
төрле предметлар уку методикасына кагылышлы кагыйдəлəр бар. 
Ул, телгə өйрəткəндə мөһим шарт итеп, укучы балаларның язма якт 
телдəн сөйлəм эшчəнлеге күнекмəлəрен формалаштыруны, аңлап укуны һəм 
лингвистик мөмкинлеклəрне үстерүне саный. Бу вакытта укучыларның эшен 
нəкъ менə билгелəр аша бəялəүне Ш.А. Амонашвили дөрес түгел дип саный. 
Татар теле дəреслəрендə Ш.А. Амонашвили тəкъдим иткəн шəхескə хөрмəт 
белəн карау технологиясен дəресне төрле формалары аша гамəлгə ашырырга 
мөмкин, ди. Укучы дəресне тормышының төп формасы дип исəпли, укытучы 
һəм сыйныфташлары белəн берлектə башка төр обстановкада эшлəсə, ул 
аның шəхесен үстерүдə бəялəп бетергесез булачак. Мəсəлəн, 6-7 нче 
сыйныфларда дəрес-иҗат, дəрес-очрашу формасы аеруча уңышлы үтə. Ə 
башлангыч сыйныфларда дəрес-уен формасын йомгаклау дəреслəрендə 
кулланырга мөмкин.   
2. Үзара хезмəттəшлек педагогикасы технологиясе беренчелəрдəн 
булып 1980 елларда Совет мəктəбенең иң яхшы традицион С.Т. Шацкий, 
В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко һəм педагогика фəненең уңышларын 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Я. Корчак һ.б галимнəр җыеп, гомумилəштереп, 
бер төркем педагоглар тəгъдим итə. Əлеге хезмəттəшлек педагогикасында 
4 юнəлеш аерылып чыгарыла: 
1. балага гуманлы якын килү;  
2. активлаштыручы һəм үстерүче дидактик комплекс; 
3. тəрбия концепциясе; 
4. əйлəнə-тирəне (мəктəп,гаилə,тирəдəге кешелəр) укыту тəрбия эшенə 
тарту.  
Əлеге педагогик технологиянең төп максаты – талəп итү 
методикасыннан мөнəсəбəтлəр педагогикасына күчү, баланың шəхесенə 
хөрмəт белəн карау, укыту һəм тəрбия бергəлеге тудыру. Үзара хезмəттəшлек 
педагогикасында мөһим урынны укытучы белəн укучы арасындагы мөһим 
мөнəсəбəт, уңай мөнəсəбəт, аңлашучанлык, ышаныч алып тора. Билгеле 
булганча, традицион белем бирү вакытында укытучы педагогик процессның 
субъекты, ə укучы тəэсир итү объекты булып тора иде. Үзара хезмəттəшлек 
педагогикасында алар икесе дə субъект сыйфатында, һəм үзара килешеп 
эшлилəр, бер-берсенə ярдəм итəлəр. Шулай итеп, хезмəттəшлек 
педагогикасының эшчəнлеге түбəндəгелəр пунктларны тəшкил итə: баланың 
шəхесенə хөрмəт белəн карау, дидактик активлаштыра торган һəм үстерешле 
комплекс, тəрбия концепциясе, əйлəнə-тирə мохитне педагоглаштыру. 
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6 нче сыйныфта «Ялгызлык исемнəре» темасын үткəн вакытта төрле ил 
һəм дəүлəтлəр, аларда яши торган халык һəм миллəтлəр белəн таныштыру 
максатыннан, сыйныфны кечкенə төркемнəргə бүлеп, алар турында реферат, 
доклад формасында хəбəрнамə əзерлəтергə мөмкин. Төрле халыкларның 
милли йолалары, традициялəре, җыр, дəүлəт символлары турында сөйлəргə 
мөмкин, алар иленең, туган ягының фотографиялəрен күрсəтү, тел 
үзенчəлеклəрен тыңлау өчен яңа технологиялəрне кулланырга була. Шулай ук 
интерактив такта кулланып, теманы ныгыту өчен, укучыларның белемнəрен 
тикшерү өчен дəрес ахырында укытучы контроль тест эшлəтергə мөмкин. Ə өй 
эше итеп, укучыларга «Туган җирем» темасына карата ялгызлык исемнəр 
кулланып, кыска гына хикəя (шигырь) төзеп килергə тəгъдим итү отышлы 
булачак. Шул рəвешле, заманча яңа технологиялəрне куллану татар телен чит 
аудиториядə укыту процессын тагын да нəтиҗəлерəк, мавыктыргыч итə. 
Педагогика фəнендə укыту-тəрбия процессы сыйфатын үстерергə булышучы 
технологиялəр шактый күп. Укытучының төп бурычы – əлеге яңалыклар 
агымында югалып калмыйча, дөрес юнəлеш алу, укытучының һəр этабы өчен 
уку материалын аңлатуның иң уңышлы вариантын табу. Икенче яктан 
караганда, укытучы – укыту традициялəренə таянып, күп еллар буе 
кулланылып килгəн метод-алымнарны кулланып эшлəргə тиеш. Шул ук 
вакытта аларның бер-берсе белəн ярашырга мөмкин булуын онытмау да 
мөһим. Шулай эшлəгəндə, укытучы процессы нəтиҗəле, балалар өчен 
кызыклы булыр, дип исəплим.  
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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ В ПЕРЕВОДАХ НА УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК 
 
Габдулла Тукай переведён на 100 с лишним языков, в том числе на уд-
муртский. Одно из самых популярных его произведений «Родное слово» все-
гда оставалось актуальным и переводилось на разных этапах развития 
литератур разными поэтами. В зависимости от многих факторов – поли-
тической и идеологической конъюнктуры, таланта, мастерства и личного 
